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 Збірник текстів і завдань призначений для організації самостійної  роботи студентів  у третьому семестрі згідно з затвердженою робочою програмою навчальної дисципліни  «Іноземна мова» (англійська мова),  укладеної відповідно освітньо-кваліфікаційним вимогам до знань і вмінь студентів напряму підготовки «Охорона праці», які в майбутньому будуть працювати  у сфері електричного транспорту.
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